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Fur die PlieBnitz, die ca. 10 km sadlich von G6rlitz in die Lausitzer NeiBe
mundet, gibt es aus vergangenen Jahrhunderten Oberlieferungen von verheeren-
den Oberschwemmungen. Erste genauere Statistiken sind vom Hochwasser am
14. Juni 1880 uberliefert, wo „die Wassemoth" allein an der PlieBnitz 42
Menschenteben forderte, 157 Wohnhauser und Nebengebaude vollstandig
vernichtete und letztendlich Schaden in Hbhe von 642.000 Reichsmark verur-
sachte. Doch auch im 20. Jahrhundert kam es zu groBen Hochwasserschaden an
der PlieBnitz.
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Talsperrenmeisterei
Spree, beabsichtigt deshalb an der PlieBnitz den Bau des Hochwasser-
ruckhaltebeckens (HRB) Rennersdorf. Das HRB wird neben der Bedeutung far
den Hochwasserschutz entlang der PlieBnitz erhebliche positive Auswirkungen
auf den Hochwasserschutz auf der deutschen und polnischen Seite der Lausitzer
NeiBe besitzen.
Als Abspeirbauwerk ist ein 19,6 m hoher Steinschuttdamm mit einem
Schuttvolumen von ca. 200.000 m' und einer Asphaltinnenkerndichtung als
Dichtungselement vorgesehen. Der hinter dem Damm zur Verfagung stehende
maximale Hochwasserruckhalteraum betragt 4,6 Mio. ms. Die Hochwasser-
-
entlastungsanlage soll als Hangentlastung am rechten Hang angeordnet werden.
In der Dammmitte sind ein 6kologischer Durchiass zur Sicherung der
Durchgangigkeit sowie zwei Betriebsauslasse geplant. Der Einstau des HRB
erfolgt nur im Hochwasserfall. Das Einzugsgebiet bis zur Sperrstelle betragt
63,5 kmz. Der maximale Hochwasserzufluss betragt 310 mVs (zum Vergleich:
Mittelwasserabfluss der Eibe in Dresden MQ = 340 mVs).
Zielstellung
Zur Fortfabmng der Planungen und zur Optimienmg der Anlagenbestandteile
wurden hydraulische Modellversuche im MaBstab 1:15,789 und l:30 im Hubert-
Engels-Labor des Instituts mr Wasserbau und Technische Hydromechanik der
TU Dresden durchgefohrt (Abbildung 1 und Abbildung 2).
Das Untersuchungsgebiet umfasste die gesamte Hochwasserentlastongsanlage
(HWE), die Betriebsauslasse (BA) 1 und 2 einschlieBlich der Tosbecken und
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den akologischen Durchlass (OD) vom jeweiligen Einlaufbereich bis 30 m un-
terhalb der im Petersbach angeordneten Gewasserrampe. Der Betriebsauslass 1
war der am tiefsten liegende Abfluss, itber den auch die Anlage im Hoch-
wasserfall hauptsachlich gesteuert werden sollte.
Fur den bkologischen Dirchlass war die stramungsgunstige Gestaltung im Ein-
laufbereich, im Auslaufbereich und im Bedienturm zu untersuchen. Schwer-
punkt.war neben den Durchiltissen die maximale Entlastungsmenge.
Die Betriebsauslasse waren ebenfalls auf ihre Stromungsprozesse im Einlauf-
und Auslaufbereich sowie im Bedienturm lind im Tosbecken bei den geplanten
Durchilitssen zu untersuchen.
Abbildung 1 Obersicht Versuchsstand Teilmodell 2
Bei der Hochwasserentlastungsanlage war die hydraulische Leistungsflihigkeit
bei verscbiedenen Entlastungsmengen zu uberprufen.
Modellversuche
Die zu betrachtenden Bemessungsfalle waren:
BHQI 96 m'/s abzufahren uber BA 1 und HWE
BHQ2 200 m3/s abzufabren uber BAl, BA2, Or) und HWE
MGN 310 m'/s abzufillirenuber BAl, BA2, OD und HWE
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Im Rahmen der Versuchsreihe 1 wurde der vorhandene Planungsstand mit den
Modellen nachgebildet und anschlieBend die hydrautische Leistungsfihigkeit
und Funktionstitchtigkeit ilberpraft. Die Leistungs higkeit der geplanten
Betriebseinrichtungen konnte teilweise nachgewiesen werden. Nicht
zufriedenstellend waren die Leistungsfalligkeit des Tosbeckens der
Hochwasserentlastungsanlage sowie hydraulische Erscheinungen an den
Verschlussen des Okologischen Durchlasses und der BA wabrend des Offnungs-
bzw. SchlieBvorganges und im Tosbecken der BA. Die Oberflutungssicherheit










Abbildung 2 Cbersicht Versuchsstand Teilmodell 1
Mit der Absicht die hydraulischen Verhalmisse der getesteten Anlagenteile zu
verbessern, plante der Entwurfsverfasser einzelne Komponenten mehrfach um.
Die neuen Entwarfe wzirden anschlieBend durch den Umbau der Modelle for
eine Oberpritfung vorbereitet. Wesentlichste Veranderung war der Verzicht auf
die Offnung des akologischen Durchlasses zur Hochwasserentlastung. Die
bisher durch diesen realisierte Entlastung sollte durch eine vergr6Berte und
damit leistungsfahigere Hochwasserentlastungsanlage kompensiert werden.
Zusatzlich waren eine Vergr6Benmg des Sammekinnengefalles und die
Tieferlegung von Sammelrinne und Tosbecken zielfabrend.
Mit der Versuchsreihe 4 erfolgte eine umfangreiche Analyse und
Dokumentation der bestehenden Verhaltnisse (vgl. Abbildung 3). Die Leistungs-
fahigkeit und Funktionstuchtigkeit der Betriebseinrichtungen konnte nach-
gewiesen werden. Fur die Gestaltung des Unterwasserbereiches nach dem
Ablaufgerinne der Hochwasserentlastungsanlage wur(le der Einsatz von Leit-
wanden abgestimmt und untersucht. Im Tosbecken der Betriebsauslasse wurde
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Modellversuch HRB Rennersdorf Versuchsreihe 4
Hochwasserentlastungsanlage
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Abbildung 3 HWE Messergebnisse
Fazit
Infolge der bei den Modellversuchen gewonnenen Erkenntnisse erfolgten drei
Modellumbauten und vier Versuchsreihen. Durch diese Optimierungen konnte
die Verbesserung der hydraulischen Wirksamkeit und damit der Betriebs-
sicherheit der kunftigen Hochwasserschutzanlage erreicht werden.
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